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TUTSOSMOD es un proyecto de investigación de la convocatoria 2016, Proyectos I+D+I, dentro del Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, del Ministerio de Economía y Competitividad. En 
el participan investigadores de varios departamentos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y la Politécnica de 
Madrid, de la Facultad de Ingeniería de la Edificación y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Su Investigador principal es Francisco Pinto Puerto. La información más completa sobre sus miembros, sus 
acciones, líneas de trabajo y resultados se encuentran en la web del proyecto www.grupo.us.es/tutsosmodhum/. 
El proyecto TUTSOSMOD se propone como continuación del I+D+i HAR2012-34571, con el que comparte objetivos 
generales en términos de innovación, carácter multidisciplinario, aplicabilidad y alcance social. En él se elaboró una 
base metodológica para abordar problemas relativos a la elaboración digital de modelos, donde el conocimiento 
generado es un motor de desarrollo cultural. Se relacionaron procedimientos digitales (levantamiento riguroso 
por métodos y técnicas avanzadas como la fotogrametría digital y modelado tridimensional, parametrización y 
asociación de sus elementos a una base de datos) con sistemas gráficos y analíticos tradicionales, que siguen 
estando vigente en la descripción y comunicación de la arquitectura, experimentando vías de tránsito entre 
ellos. El trabajo se centró sobre varios casos de estudio, abordados en varias tesis doctorales de miembros del 
equipo de investigadores y en aportaciones en medios científicos.  El objetivo ahora es explorar la aplicación de 
estos modelos digitales, fundamentalmente basados en BIM (Building Information Modelling) y SIG (Sistemas 
de Información Geográfica), a la gestión integral y sostenible de la tutela patrimonial: desde un elemento o 
conjunto hasta figuras de escala territorial. Desde este planteamiento integral, centramos la atención en el 
ámbito del conocimiento del patrimonio, germen de las demás acciones de tutela, y en su transferencia a las 
diversas disciplinas implicadas. Los modelos generados a partir de este conocimiento han de entenderse como 
vehículo y no como fin, ya que no son sólo una construcción gráfica formal, sino principalmente una estructura 
de información fundada sobre la participación de diversas disciplinas (Arquitectura, Arqueología, Historia, etc.) y 
orientadas hacia una convergencia que facilite la generación de resultados prácticos.
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